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ABSTRAK: Kajian ini adalah untuk mengenalpasti hubungan tret personaliti dan kecekapan 
Guru Bimbingan dan Kaunseling dalam pelaksanaan Perkhidmatan Bimbingan dan 
Kaunseling di sekolah-sekolah Menengah di Daerah Pasir Gudang, Johor.  Seramai 92 orang 
Guru Bimbingan dan Kaunseling daripada 33 buah Sekolah Menengah di Daerah Pasir 
Gudang dipilih sebagai responden kepada kajian ini. Data-data dikumpul melalui soal-selidik 
personaliti Big Five (BFI) dan Counselor Rating Form (CRF). Data yang telah dikumpul 
dianalisis dengan menggunakan Statistical Packages for Social Science (SPSS) versi 15.0 for 
windows.  Dapatan kajian menunjukkan majoriti Guru Bimbingan dan Kaunseling di Daerah 
Pasir Gudang mempunyai tret personaliti Openness to Experience (M=40.48). Ini diikuti 
dengan tret personaliti Agreeableness (M=38.67), Conscientiousness (M=36.23), Extraversion 
(M=31.04) dan Neuroticism (M=17.59). Manakala dari aspek kecekapan, dapatan kajian 
menunjukkan majoriti Guru Bimbingan dan Kaunseling di Daerah Pasir Gudang mempunyai 
tahap kepercayaan yang tinggi (M=24.42), diikuti dengan daya tarikan (M=22.67) dan 
kepakaran (M=20.28). Analisis inferensi kajian menunjukkan terdapat hubungan yang 
signifikan di antara domain daya tarikan di bawah tahap kecekapan dengan kesemua domain 
tret personaliti iaitu Extraversion (p=.000, r=.530), Agreeableness (p=.000, r=.426), 
Conscientiousness (p=.005, r=.293), Neuroticism (p=.036, r=.219) dan Openness to 
Experience (p=.001, r=.343). Domain kepakaran dalam tahap kecekapan menunjukkan 
domain Extraversion (p=.000, r=.414), Conscientiousness (p=.044, r=.210) dan Openness to 
Experience (p=.000, r=.384) mempunyai hubungan yang signifikan. Manakala, bagi domain 
kepercayaan wujud hubungan yang signifikan dengan tret personaliti Extraversion (p=.023, 
r=.236) pada tahap yang lemah. Hasil kajian juga dibincang dan beberapa cadangan tindakan 
dan kajian lanjutan turut diutarakan dalam kajian ini. 
 
Katakunci: Tret Personaliti, Kecekapan Guru Bimbingan Dan Kaunseling, Perlaksanaan Perkhidmatan 
 
ABSTRACT: This study aimed to identified the relationship of personality traits and efficiency 
of Guidance and counselling teachers in the implementation of Guidance and Counselling 
services in secondary schools in the district of Pasir Gudang, Johor. A total of 92 guidance 
and counselling teachers from 33 secondary schools in the district of Pasir Gudang chosen as 
respondents to this study. The data were collected through Big Five Inventory (BFI) 
personality questionnaires and the Counsellor Rating Form (CRF). The data collected and 
analyzed using Statistical Packages for Social Science (SPSS) version 15.0 for windows. The 
findings showed that the majority of secondary schools Guidance and Counselling Teachers 
in the Pasir Gudang has Openness to Experience (M=40.48) personality trait. This was 
followed by Agreeableness (M=38.67), Conscientiousness (M=36.23) and Extraversion 
(M=31.04) personality trait. Meanwhile, the Neuroticism personality trait was lowest. 
(M=17.59). The findings show that a majority of Guidance and Counselling teachers in Pasir 
Gudang district has a high level of trustiness (M=24.42). This was followed by the level of 
attractiveness (M=22.67) and expertise (M=20.28). Inferential findings showed that there was 
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a significant relationship between the domain of attraction under the level of efficiency with 
the Extraversion (p=.000, r=.530), Agreeableness (p=.000, r=.426), Conscientiousness 
(p=.005, r=.293), Neuroticism (p=.036, r=.219) and Openness to Experience (p=.001, r=.343) 
personality traits. Domain expertise in efficiency level shows a significant correlation with 
Extraversion (p=.000, r=.414), Conscientiousness (p=.044, r=.210) and Openness to 
Experience (p=.000, r=.384) personality traits. Meanwhile, the trustiness domain shows a 
significant correlation with the extraversion (p=.023, r=.236)at a weak level. Some 
suggestions of actions and further research were presented in this study. 
 
Keywords: Personality Traits, Efficiency Of Guidance And Counseling Teacher, Implementation Of Service 
 
 
 
1.0 PENGENALAN  
 
Kaunseling merupakan satu proses perhubungan menolong yang sistematik berasaskan prinsip 
psikologi. Ia dijalankan oleh seorang Guru Bimbingan dan Kaunseling  profesional bagi 
membantu perkembangan dan penyesuaian peribadi klien yang baik dan menyeluruh. 
Pertemuan adalah secara sukarela dan berterusan sepanjang hayat berlandaskan Etika 
Kaunseling. Kaunseling bukan bererti nasihat, walaupun terdapat nasihat yang diberikan. 
Malah Guru Bimbingan dan Kaunseling tidak memberi jawapan secara langsung kepada 
semua persoalan klien, kerana apa yang baik untuk Guru Bimbingan dan Kaunseling tidak 
semestinya baik juga untuk klien . Keistimewaan khidmat kaunseling ialah membimbing klien 
mencari sumber dirinya yang menyumbang kepada isu yang dihadapi. Penerimaan dan 
perakuan sumber diri adalah penting dalam menghasilkan perubahan diri.kaunseling 
menggerakkan klien memahami diri dari segi kelemahan yang menghasilkan masalah dalam 
hidup dan bagaimana klien terdedah kepada permasalahannya. Oleh itu fokus mencapai 
matlamat yang mereka tentukan sendiri melalui pemilihan-pemilihan yang bermakna, dan 
melalui penyelesaian masalah yang berbentuk emosional atau antara individu. 
Personaliti adalah sesuatu yang cukup kompleks untuk diperkatakan kerana ia boleh 
bersifat positif atau negatif.  Biasanya, kita akan dapat mengesan personaliti seseorang 
melalui perbualan, pergaulan, gaya percakapan, perwatakan dan sebagainya (Talhan Bin 
Endut, 2001).  Dalam ilmu psikologi, bidang personaliti memberi tumpuan kepada dua 
perkara, iaitu diri seseorang secara keseruhan dan kepada perbezaan antara individu.  Antara 
tokoh-tokoh yang telah mengemukakan teori berkaitan dengan personaliti adalah Erik 
Hamburger Erickson, Golden Allport, Walter Mischel, Costa & McCrae dan Willim Sheldon. 
Hakikatnya, personaliti mempunyai pertalian yang amat rapat dengan manusia. Sebagai 
contoh, personaliti ibu bapa dilihat banyak mempengaruhi perkembangan kanak-kanak dan 
personaliti rakan sebaya adalah elemen yang amat dominan dalam pembentukkan kendiri 
remaja sebagaimana yang telah diketengahkan oleh Bruce (1999). 
Guru Bimbingan dan Kaunseling merupakan aset penting ke arah mencapai matlamat 
mencapai kesejahteraan diri pelajar (Gerald, 2001).  Ketika menghurai ciri-ciri Guru 
Bimbingan dan Kaunseling berkesan menyatakan “ the most important instruments you have 
to work with as a counselor is yourself as a person” (Suradi Salim, 2001).  Seterusnya 
menegaskan kejayaan perkhidmatan kaunseling di sekolah bergantung kepada dua faktor 
utama iaitu, (i) personaliti Guru Bimbingan dan Kaunseling itu sendiri dan (ii) pengiktirafan 
daripada pihak atasan dan ahli-ahli dalam organisasi berkenaan.  Kajian lepas telah 
membuktikan kualiti peribadi atau personaliti Guru Bimbingan dan Kaunseling adalah 
ramuan terpenting dalam menentukan keberkesanan Perkhidmatan Bimbingan dan 
Kaunseling (Rogers, 1961).  Untuk memperoleh keyakinan masyarakat, para Guru Bimbingan 
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dan Kaunseling disaran untuk membuktikan keyakinan diri dalam mendemontrasi 
keberkesanannya mengamalkan perkhidmatan ini secara beretika. Oleh itu, Farminah Hasan 
(1999), menyarankan individu yang berada dalam profesion kaunseling perlu mengukur 
kebolehan diri sendiri sebagai asas pembinaan kualiti diri sebagai Guru Bimbingan dan 
Kaunseling yang berkesan dan beretika. 
 
 
1.1 Pernyataan Masalah 
 
Isu kecekapan dan kemahiran Guru Bimbingan dan Kaunseling juga kerap diperbahaskan 
memandangkan harapan dan kredibiliti profesion tersebut terhadap pandangan dan kehendak 
masyarakat.  Guru Bimbingan dan Kaunseling sering mendapat tanggapan yang negatif jika 
gagal memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada klien.  Guru Bimbingan dan Kaunseling 
juga dipertanggungjawabkan jika tidak dapat membantu klien kerana, persepsi orang ramai 
adalah seorang Guru Bimbingan dan Kaunseling seharusnya mempunyai pelbagai cara, teknik 
dan teori untuk membantu klien. Menurut Sabariah Siron, (2003) seorang Guru Bimbingan 
dan Kaunseling yang berkesan perlu mempunyai enam kualiti asas iaitu kepercayaan kepada 
nilai kemanusiaan, bersikap terbuka, memahami diri sendiri, peka kepada dunia dan 
komitmen kepada profesion. 
Oleh kerana terdapat pelbagai isu kecekapan berkaitan Perkhidmatan mahupun Guru 
Bimbingan dan Kaunseling, Maka kajian ini dilakukan untuk mengenalpasti hubungan 
personaliti dan kecekapan dalam pengurusan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di 
sekolah-sekolah menengah Daerah Pasir Gudang. 
 
 
1.2  Objektif Kajian 
 
Kajian ini dijalankan untuk mengenalpasti personaliti Guru Bimbingan dan Kaunseling dan 
kecekapan Perlaksanaan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di Sekolah-Sekolah 
Menengah Daerah Pasir Gudang, Johor.  Tujuan kajian ini secara khusus adalah seperti 
berikut : 
 
1. Untuk mengenalpasti tret personaliti Guru Bimbingan dan Kaunseling di Sekolah-
Sekolah Menengah Daerah Pasir Gudang. 
2. Untuk mengenalpasti tahap kecekapan Guru Bimbingan dan Kaunseling dalam 
perlaksanaan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah. 
3. Untuk mengenalpasti hubungan personaliti dengan tahap kecekapan Guru Bimbingan 
dan Kaunseling dalam perlaksanaan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. 
 
 
2.0 SOROTAN KAJIAN  
 
2.1  Teori Psikoanalisis 
 
Personaliti  ialah tingkahlaku manusia  yang didorong oleh tenaga  dalaman iaitu tenaga 
psikik.  Menurut Freud (Feist J & G.J Feist. 2006) sahsiah mempunyai tiga komponen iaitu id, 
ego, dan super ego.  Id yang berfungsi di dunia dalaman pada personaliti seseorang dan ia  
adalah bawah sedar yang amat Sangat.  Id dianggap  sebagai  satu  personaliti  yang  asli  pada  
diri  seseorang  dan  wujud  sejak seseorang itu dilahirkan lagi.  Id juga dikatakan 
mengandungi naluri-naluri yang berkaitan dengan asas membentuk kejahatan seseorang itu.  
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Ia juga sentiasa mencari jalan untuk kepuasan  dan  keseronokan  tanpa  menghiraukan nilai  
atau  moral.  Super  ego lebih menyerupai  hati  kecil  atau  nurani  sesuatu  fikiran  dari  
aspek  peneguhan  moral  oleh budaya dan masyarakat setempat yang telah dipelajari oleh 
individu tersebut.  Super ego  mempunyai  ganjaran-ganjaran  tersendiri  seperti  rasa  megah, 
kasih  sayang  pada  diri sendiri, hukuman-hukuman  seperti  perasaan  bersalah  dan  rendah  
diri terhadap  diri sendiri.  Menurut Susan (2005) ego pula adalah unsur yang paling rasional 
bagi personaliti  individu.  Ego  ini  berhubung  dengan  dunia  nyata  yang  dapat  mengawal 
tindakan dengan kesedaran  serta memberikan realiti dan pemikiran serta perancangan yang 
logik sekali.  Semakin kuat pertentangan antara kedua-duanya, maka akan bertambah lagi 
konflik yang dialami oleh individu tersebut. Konflik intrapersonal akan bertambah teruk lagi 
apabila ego individu juga tidak dapat dikawal. 
 Freud (Feist J & G.J Feist. 2006)  menyatakan  tindakan  manusia  dari desakan  
semulajadi  yang  bersifat membinasa seperti bengis, distruktif, tidak matang, menyakiti dan 
regresif. Namun begitu manusia berupaya mencapai dan mengekalkan imbangan di antara 
desakan  dalaman dan halangan  luaran, melalui perkaitan bebas dan interpretasi mimpi. 
 
 
2.2 Teori Humanistik 
 
Carl Rogers (Farber,Barry.A,1998) menyatakan untuk membolehkan seseorang itu 
berkembang secara positif dan membina, mesti wujud tiga suasana.  Pertama ialah kejujuran, 
keikhlasan dan kebenaran.  Kedua, penerimaan tanpa syarat dan perasaan ambil berat.  
Manakala, ketiga ialah kefahaman yang  mendalam. Anggapan Rogers (Farber,Barry.A,1998) 
tentang manusia adalah positif. Rogers (Farber,Barry.A,1998) seterusnya mencadangkan guru 
atau ibu bapa memberikan anak-anak penghargaan yang positif dan perhatian yang wajar, 
supaya tidak wujud keadaan ketidakselarian di antara konsep kendiri dengan pengalaman 
yang  membawa tingkahlaku negatif. 
 
 
2.3 Kajian Dalam Negeri 
 
Kajian yang dilakukan oleh Rohana (2005) merupakan satu tinjauan bagi melihat 
perhubungan kecekapan Guru Bimbingan dan Kaunseling sepenuh masa di Sekolah-Sekolah 
Menengah Negeri Johor dengan faktor demografi dalam menjalankan sesi kaunseling.  
Kecekapan ini merangkumi enam langkah kemahiran dalam proses menjalankan sesi 
kaunseling iaitu, memulakan perhubungan menolong, memahami world view klien secara 
empati, mencari punca masalah klien, mengenalpasti pelan dan tindakan apa yang diharapkan 
oleh klien, memberi sokongan terhadap tindakan yang diambil dan menilai hasil sesi 
kaunseling.  Faktor demografi dikenalpasti dan yang paling dominan adalah jantina, umur, 
dan pengalaman. 
Azlina dan Tan (2005) menjalankan kajian mengenai  pengaruh personaliti terhadap 
kepuasan kerja untuk mengenal pasti tret personaliti guru dan sama ada wujud pengaruh 
personaliti terhadap kepuasan kerja dan stres kerja guru.  Di samping itu, kajian juga 
dijalankan untuk menentukan tahap kepuasan dan stres kerja guru serta hubungan antara dua 
pembolehubah ini.  Seramai 255 orang guru dari 10 buah Sekolah Menengah Kebangsaan di 
Daerah Johor Bahru dipilih secara rawak sebagai responden kajian.  
Kajian ini dijalankan menggunakan pendekatan kuantitatif.  Data dikumpul menerusi 
soal selidik yang diterjemahkan daripada The Big Five Inventory (BFI), Job Descriptive Index 
(JDI) dan Adminstrative Stress Indeks (ASI).  Nilai kebolehpercayaan bagi instrumen JDI dan 
ASI ialah 0.91 dan 0.84.  Manakala darjah kebolehpercayaan instrumen BFI ialah antara 0.73 
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hingga 0.80.  Para guru menyatakan bahawa tahap kepuasan kerja dan stres kerja guru secara 
keseluruhannya berada pada tahap yang sederhana.  Dapatan kajian juga menunjukkan 
hubungan negatif yang signifikan antara kepuasan kerja dan stres kerja guru.  Hubungan yang 
signifikan didapati antara dimensi-dimensi personaliti  dengan kepuasan kerja dan juga stres 
kerja. 
Kajian Alma dan Daniel (2005) mengenai personaliti pelajar terhadap personaliti 
kaunselor dalam menjalankan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di empat buah 
sekolah di Negeri Johor mendapati personaliti yang menggambarkan kemesraan dan pandai 
ambil hati sangat digemari oleh para pelajar.  Manakala personaliti seperti pemarah, garang 
dan suka mengarah tidak digemari oleh pelajar dan keberkesanan Perkhidmatan Bimbingan 
dan Kaunseling tidak mencapai objektif. 
Azwani (2010) yang menjalankan kajian mengenai Profil Personaliti dan Prestasi 
Kaunselor Sekolah Menengah Daerah Kota Tinggi ke atas 45 orang kaunselor. Hasil kajian, 
mendapati domain Conscientiousness merupakan satu-satunya  domain  yang  mencatat tahap 
min yang tinggi. Manakala empat lagi domain iaitu, Neuroticism, Extraversion, 
Agreeableness dan Openess to Experience berada pada tahap yang rendah. Selain daripada itu 
hasil kajian juga menunjukkan tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara profil 
personaliti dengan prestasi kaunselor. 
Nor Azian (2009) menjalankan kajian untuk mengkaji perhubungan antara tahap 
kecekapan kemahiran kaunseling dan kepuasan kerja dalam kalangan kaunselor Sekolah 
Menengah Negeri Johor.  Instrumen Perkembangan Kemahiran dan Personal Kaunselor 
(Counselor Personal and Skill Development) yang dibina oleh Azli Abdul Ani (1997), telah 
diubahsuai bagi mengukur tahap kecekapan kemahiran kaunseling dari sudut sensitiviti emosi, 
kemahiran asas mendengar, kemahiran silang budaya dan kemahiran mempengaruhi.  
Manakala Skala Pemarkahan Job Deskriptif Index (JDI) yang dibentuk oleh Shemila (2002) 
telah diubahsuai bagi mengukur tahap kepuasan kerja, khususnya dari sudut pekerjaan itu 
sendiri, gaji, peluang kenaikan pengkat, penyeliaan dan hubungan rakan sekerja.  Bagi 
melihat hubungan tahap kecekapan kemahiran kaunseling dan tahap kepuasan kerja 
berdasarkan faktor-faktor demografi seperti lokasi sekolah, jantina, bangsa dan pengalaman 
kerja.  Pengumpulan data telah dilakukan dengan kaedah pos, melalui tiga fasa jangkamasa 
enam minggu dengan pulangan sebanyak 62.4%, iaitu 141 dari 226 responden. 
Dapatan kajian menunjukkan tahap kecekapan kemahiran kaunseling bagi kaunselor 
seluruh Negeri Johor berada tahap yang tinggi dan tahap kepuasan kerja berada pada tahap 
yang sederhana.  Ujian analisis perbezaan kecekapan kemahiran kaunseling menunjukkan 
tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam aspek-aspek kecekapan kemahiran kaunseling 
dari segi lokasi sekolah.  Namun dari segi jantina, bangsa dan pengalaman menunjukkan 
terdapat perbezaan yang signifikan.  Ujian analisis perbezaan kepuasan kerja pula 
menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam aspek-aspek kepuasan kerja dari 
segi lokasi sekolah dan jantina.  Namun dari segi pengalaman dan bangsa, terdapat perbezaan 
yang signifikan. Dalam analisis korelasi pula, secara umumnya didapati terdapat hubungan 
yang positif dan rendah antara kecekapan kemahiran kaunseling dengan aspek keadaan kerja 
dan aspek hubungan rakan sekerja dalam kepuasan kerja. 
Menurut Zuhaili (2009) dalam kajiannya yang bertajuk profil personaliti pensyarah 
yang cemerlang dalam pengajaran dan pembelajaran berdasarkan Penilaian Pengajaran 
Pensyarah (PPP) mendapati bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara domain 
Neuroticism dengan openness to experience. Neuroticism dengan Agreebleness, Neoroticism 
dengan Conscientiousness, Extraversion dengan Openness to Experience, Etraversion dengan 
Conscientiousness dan Agreebleness dengan Conscientiousness. Kajian ini menunjukkan 
pentingnya kecemerlangan personaliti pensyarah dalam menyampaikan pengajaran yang 
berkesan. Kajian ini juga mungkin berkait dengan kajian yang kan dijalankan dimana profil 
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personaliti Guru Bimbingan dan Kaunseling mugkin mempengaruhi perkhidmatan Bimbingan 
dan Kaunseling. 
 
 
2.4 Kajian Luar Negeri 
 
Sinat Ara (2003) mengkaji minat kerjaya dan kecekapan kendiri dengan Big Five Personality 
Dimension melalui Teori Tipologi Kerjaya Holland. Beliau menjalankan kajian terhadap 113 
orang pelajar kolej bagi melihat tingkahlaku kerjaya. Hasil kajian mendapati minat realistic, 
artistic dan conventional, kecekapan kendiri artistic dan kemesraan ialah secara positif berkait 
dengan tinjauan kendiri, minat investigative dan enterprising serta extraversion berkait 
negative dengan sebarang tinjauan. 
Khairul Anwar et al. (2000) mengkaji personaliti dan budaya masyarakat Melayu dari 
perspektif model Big Five dan melihat model ini boleh digunakan untuk menerangkan ciri-ciri 
masyarakat Melayu atau tidak. Seramai 171 orang pelajar berbangsa  Melayu yang berada di 
Australia diplih sebagai responden bagi kajian ini.  
Hasil kajian menunjukkan domain Neuroticism dan Extraversion berada pada tahap 
rendah. Manakala, Agreeableness, Openess to Experience dan Conscientiousness berada pada 
tahap tinggi dalam kalangan masyarakat Melayu. Daripada hasil kajian ini beberapa item telah 
diperbaiki dan digunakan di Malaysia. 
Carolyn dan Mary (2001) telah menjalankan kajian berhubung dengan keberkesanan 
yang berkaitan dengan sikap personaliti dan ciri-ciri demografi Guru Bimbingan dan 
Kaunseling sekolah menengah.  Kajian yang dijalankan dengan menggunakan soal-selidik 
personaliti persekitaran Holland.  Dapatan kajian mendapati terdapat hubungan yang 
signifikan dalam ciri-ciri personaliti pada yang diuji.  Kajian juga mendapati Guru Bimbingan 
dan Kaunseling sekolah yang ditafsirkan sebagai berkesan oleh penyelia memberikan 
perkhidmatan yang terbaik. 
Ritter et.al (2002) yang menjalankan kajian mengenai keberkesanan terapis atau 
kaunselor dalam membantu klien yang ketagih dengan alkhohol. Kajian ini telah dijalankan 
terhadap klien dalam melihat persepsi mereka terhadap kaunselor atau terapis. Hasil kajian 
mendapati keberkesanan terapis bergantung kepada pengalaman dan teknik yang digunakan 
oleh terapis itu sendiri.  
Mccrae & Costa (1997) telah membuat kajian tentang hubungan antara Five Factor 
Model  of Persona!ity (Model Personaliti Lima Faktor) dengan model RIASEC oleh  Holland.  
Model  Personaliti  Lima  Faktor  yang  dimaksudkan  ialah  Exraversion, Agreeableness, 
Conscientiousness, Emotion Stabi!ity dan Intellect.  Kajian ini dibuat juga adalah  untuk  
melihat  hubungan  antara  trait-trait  dan  konsep-konsep  Holland  seperti kekongruenan, 
ketekalan dan pembezaan serta melihat hubungan antara trait Model Lima Faktor dengan 
inventori minat kerjaya.  Kajian ini dibuat ke atas 934 orang pelajar tahun akhir dalam bidang 
yang berbeza.  Kajian ini mengunakan alat ukur Dutch/Flemish oleh NEO-PI-R (Costa & 
McRae, 1992) yang mewakili  Model  Personaliti Lima Faktor manakala alat ukur Self-
Directed Search (Phares, 1991) mewakili RIASEC (De Fruyt, F., & Mervielde, I. (1997). 
Perhubungan antara kedua-dua model ini telah diuji dengan menggunakan korelasi 
dan  penyelidikan analisis faktor. Keputusan kajian menunjukkan kesemua kelima-lima faktor  
utama  Model  Personaliti  Lima  faktor adalah  berkait  secara  signifikan  dengan sekurang-
kurangnya satu atau lebih dalam komponen RIASEC tetapi tidak semua skala RIASEC 
berkorelasi dengan Personaliti Model Lima Faktor terutamanya skala Realistik dan 
investigatif.  Penemuan korelasi tersebut telah dikembangkan oleh  Costa, Mc Crae dan 
Holland dan Gottfredson, Jones dan Holland telah mencadangkan bahawa terdapat 
perhubungan antara kedua-dua model, namun masih terdapat beberapa kelainan yang unik 
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(De Fruyt,F.,& Mervielde, I. (1997). 
Dalam hubungan sosial, satu kajian longitudinal oleh Asendorf dan Wilpers (1998) 
telah dijalankan ke atas pelajar universiti berkaitan dengan kesan personaliti ke atas 
perhubungan sosial.  Personaliti diukur berdasarkan instrumen Big Five Factor dan 
perhubungan sosial merujuk kepada perhubungan dengan individu yang hampir dengan 
mereka seperti keluarga, rakan dan jiran. Kajian mereka mendapati individu yang mempunyai 
personality ekstrovert, sociable dan kurang pemalu mempunyai jaringan rakan sebaya yang 
lebih baik. Secara umumnya kajian mereka mendapati bahawa perbezaan personaliti 
mempengaruhi perkembangan sosial tetapi tidak sebaliknya. 
 
 
3.0 METOD 
 
3.1 Reka Bentuk Kajian 
 
Kajian ini dijalankan terhadap Guru-Guru Bimbingan dan Kaunseling Sekolah-Sekolah 
Menengah di Daerah Pasir Gudang, Johor.  Kajian ini dijalankan bagi melihat beberapa aspek 
seperti tret personaliti dan kecekapan pelaksanaan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling 
serta hubungan  trait personaliti dan kecekapan dalam pengurusan Perkhidmatan Bimbingan 
dan Kaunseling.  
Kajian ini dijalankan dalam bentuk korelasi iaitu mengkaji pembolehubah atribut iaitu 
pembolehubah yang telah berlaku atau sedia wujud dalam unit sosial sebelum bermula 
sesuatu kajian (Tuckman, 1934).  Perkaitan antara pembolehubah-pembolehubah ini 
ditentukan sebagai pekali korelasi.  Dalam kajian korelasi, data bagi semua pembolehubah 
dikumpul dalam jangka masa singkat dan setiap pembolehubah ramalan berkait dengan 
kriteria-kriteria pembolehubah.  Kombinasi pembolehubah biasanya memberi keputusan 
ramalan yang lebih tepat berbanding pembolehubah lain.  Pembolehubah ini sukar dikawal 
atau dimanipulasi (Sulaiman bin yamin, 1996).  Pembolehubah atribut bagi kajian ini adalah 
darjah kongruen trait personaliti yang juga dikenali sebagai pembolehubah tidak bersandar.  
Bagi pembolehubah bersandar adalah faktor kecekapan. 
Soal-selidik demografi digunakan dalam kajian untuk mendapatkan maklumat diri 
mengenai responden. Inventori Big five Personality yang mengandungi 45 item (Costa & 
McCrae, 1992) digunakan dalam kajian ini bagi mengukur domain personaliti responden. 
Selain daripada itu, Counselor Rating Form juga digunakan dalam kajian ini. Soal-selidik ini 
mengandungi 12 item yang dibahagikan kepada tiga domain. Penggunaan soal-selidik dalam 
kajian sangat  praktikal  digunakan  untuk  mendapatkan  maklumat  yang  tepat (Mohd Majid 
Konting, 1993). 
 
 
3.2 Tempat Kajian 
 
Sekolah-Sekolah Menengah di Daerah Pasir Gudang, Johor, telah dipilih oleh pengkaji 
sebagai lokasi untuk menjalankan kajian kerana ianya merupakan tempat bekerja dan sangat 
rapat dengan pengkaji.  Faktor „tempat kerja‟ ini akan dapat membantu pengkaji memahami 
lebih mendalam dan dapat mengurangkan banyak masalah-masalah pentadbiran dan 
pengurusan semasa kajian dijalankan seperti karenah birokrasi, kos, tenaga dan masa. 
Terdapat 33 buah sekolah menengah di Daerah Pasir Gudang, Johor. Sekolah-sekolah 
tersebut terletak di bawah pentadbiran Pejabat Pelajaran Daerah Pasir Gudang, Johor.  Pejabat 
Pelajaran Daerah Pasir Gudang (PPDPG) ini masih baru dan telah mula beroperasi mulai 1 
April 2007 dengan menumpang sebahagian bangunan di Sekolah Kebangsaan Seri Kota 
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Puteri 4 (SKSKP4) Pasir Gudang, Johor, yang terletak di Bandar Baru Kota Puteri. Antara 
sekolah - sekolah yang akan terlibat dalam kajian ini adalah Sekolah Menengah Kebangsaan 
Pasir Gudang (SMKPG), Sekolah Menengah Kebangsaan Pasir Gudang 2 (SMKPG2), 
Sekolah Menengah Kebangsaan Pasir Gudang 3(SMKPG3), Sekolah Menengah Kebangsaan 
Taman Pasir Putih (SMKTPP), Sekolah Menengah Kebangsaan Kota Masai (SMKKM), 
Sekolah Menengah Kebangsaan Kota Masai 2 (SMKKM2), Sekolah Menengah Kebangsaan 
Tanjung Puteri Resort (SMKTPR), Sekolah Menengah Kebangsaan Felda Ulu Tebrau 
(SMKFUT), Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Puteri Wangsa (SMKTPW), Sekolah 
Menengah Kebangsaan SMK Ulu Tiram (SMKUT), Sekolah Menengah Kebangsaan Taman 
Desa Jaya (SMKTDJ), Sekolah Menengah Kebangsaan Desa Cemerlang (SMKDC), Sekolah 
Menengah Kebangsaan Taman Desa Tebrau (SMKTDT), Sekolah Menengah Kebangsaan 
Taman Pelangi Indah (SMKTPI), Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Johor Jaya 
(SMKTJJ), Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Johor Jaya 2 (SMKTJJ2), Sekolah 
Menengah Kebangsaan Permas Jaya (SMKPJ), Sekolah Menengah Kebangsaan Permas Jaya 
2 (SMKPJ2), Sekolah Menengah Kebangsaan Permas Jaya 3 (SMKPJ3), Sekolah Menengah 
Agama Johor Bahru (SMAJB), Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Molek (SMKTM), 
Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Kota Puteri (SMKSKP), Sekolah Menengah Kebangsaan 
Kota Puteri 2 (SMKKP2), Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Seri Alam (SMKBSA), 
Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Alam 2 (SMKSA2), Sekolah Menengah Kebangsaan 
Taman Rinting 2 (SMKTR2), Sekolah Menengah Kebangsaan Dato Penggawa Timur 
(SMKDPT), Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Megah Ria (SMKTMR), Sekolah 
Menengah Kebangsaan Taman Mount Austin (SMKTMA), Sekolah Menengah Kebangsaan 
Taman Daya (SMKTD), Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Daya 2 (SMKTD2), Sekolah 
Menengah Kebangsaan Taman Daya 3 (SMKTD3) dan Sekolah Menengah Kebangsaan Nusa 
Damai (SMKTND). 
 
 
3.3 Populasi dan Sampel Kajian 
 
Populasi penyelidikan ini terdiri daripada semua Guru Bimbingan dan Kaunseling yang 
bertugas di sekolah-sekolah menengah di Daerah Pasir Gudang, Johor yang terdiri daripada 
92 orang Guru Bimbingan dan Kaunseling dari 33 buah sekolah. (Sumber : Data daripada 
Majlis Guru-Guru Kaunseling Kebangsaan Negeri Johor.) (Daerah Pasir Gudang, Johor).   
 
 
3.4 Instrumen Kajian 
 
Pengumpulan data merupakan aspek yang sangat penting dalam penyelidikan.  Soal-selidik 
adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mendapatkan maklumat bagi sesuatu kajian.  
Oleh yang demikian, dalam kajian ini pengkaji memilih untuk menggunakan soal-selidik 
sebagai instrumen kajian kerana ianya mudah untuk dilaksanakan dan cepat memperoleh data 
daripada responden. 
 
Terdapat tiga komponen soal-selidik yang digunakan dalam kajian ini, iaitu : 
 
 i. Bahagian A – Butir-Butir Diri Responden 
 ii. Bahagian B – Soal-Selidik Big Five Personality 
 iii. Bahagian C – Counselor Rating Form 
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4.0 HASIL DAPATAN 
 
4.1 Analisis Jantina 
 
Jadual 1: Analisis  Taburan Responden Mengikut Jantina 
 
Jantina  Kekerapan (f) Peratus (%) 
Lelaki  16 17 
Perempuan  76 83 
Jumlah  92 100 
 
Jadual 1 di bawah menunjukkan taburan responden mengikut jantina dalam bentuk kekerapan 
dan peratusan. Berdasarkan jadual 1, jumlah responden bagi kajian ini adalah seramai 92 
orang Guru Bimbingan dan Kaunseling di Daerah Pasir Gudang. Daripada jumlah tersebut, 16 
orang iaitu sebanyak 17 % adalah responden lelaki. Manalaka responden perempuan pula 
terdiri daripada 76 orang iaitu sebanyak 83 %. 
 
 
4.2 Analisis Domain Kecekapan Guru Bimbingan dan Kaunseling 
 
Jadual 2:Nilai Min Bagi Setiap Domain kecekapan Guru Bimbingan Dan Kaunseling. 
 
Bil Domain Nilai Min Pengkelasan 
1 Daya Tarikan 22.67 Tinggi 
2 Kepakaran 20.28 Tinggi 
3 Kepercayaan 24.42 Tinggi 
 
Jadual 2 menunjukkan nilai min bagi setiap domain kecekapan Guru Bimbingan dan 
Kaunseling. Terdapat tiga domain telah diukur iaitu daya tarikan, kepakaran dan kecekapan 
Guru Bimbingan dan Kaunseling. Dapatan kajian menunjukkan ketiga-tiga domain tersebut 
mencatat tahap min yang tinggi. Daripada kitiga-tiga domain tersebut, domain kepercayaan 
mencatat nilai min yang tinggi iaitu sebanyak 24.42. Bagi domain daya tarikan nilai min yang 
dicatat adalah sebanyak 22.67 yang merupakan nilai min kedua tertinggi jika dibandingkan 
dengan nilai min domain-domain yang lain. Domain kepakaran pula mencatat nilai min yang 
paling rendah iaitu sebanyak 20.28. 
 
 
4.2.1 Analisis Item Bagi Domain Kepercayaan 
 
Jadual 3 :Nilai Min Setiap Item Bagi Domain Kepercayaan 
 
Domain Item Penyataan Item Nilai Min Pengkelasan 
 
Kepercayaan 
9 Jujur 5.99 Tinggi 
10 Boleh Diharap 6.02 Tinggi 
11 Ikhlas 6.17 Tinggi 
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12 Boleh Dipercayai 6.24 Tinggi 
 
Jadual 3 menunjukkan nilai min setiap item bagi domain kepercayaan. Dapatan kajian 
menunjukkan kesemua item dalam domain ini mencatat tahap min yang tinggi. Item 12 “Saya 
merupakan seorang yang boleh dipercayai” mencatat nilai min yang paling tinggi iaitu 6.24. 
Ini diikuti oleh item 11 dan 10 dimana masing-masing mencatat nilai min sebanyak 6.17 dan 
6.02. Manakala item 9 “Saya merupakan seorang yang jujur” mencatat nilai min yang paling 
rendah berbanding item – item yang lain iaitu sebanyak 5.99.  
 
4.2.2 Analisis Item Bagi Domain Daya Tarikan   
 
Jadual 4 : Nilai Min Setiap Item Bagi Domain Daya Tarikan 
 
Domain Nom Item Penyataan Item Nilai Min Pengkelasan 
 
Daya Tarikan 
1 Peramah 5.48 Tinggi 
2 Disukai 5.51 Tinggi 
3 Suka Berkawan 5.93 Tinggi 
4 Mesra 5.75 Tinggi 
 
Jadual 4 menunjukkan nilai min bagi setiap item dalam domain daya tarikan. Daripada jadual 
dapat disimpulkan bahawa kesemua item yang terkandung dalam domain daya tarikan 
mencatat tahap min yang tinggi. Item 3 “Saya merupakan seorang yang suka berkawan” 
mencatat nilai min yang paling tinggi iaitu 5.93. Item 4 mencatat nilai min yang kedua 
tertinggi dengan nilai  min sebanyak 5.75. Manakala item 2 mencatat nilai min sebanyak 5.51 
yang merupakan nilai min ketiga tertinggi pada tahap min yang tinggi. Item yang mencatat 
nilai min yang paling rendah adalah item 1 “Saya merupakan seorang yang peramah” yang 
mencatat nilai min 5.48. 
 
 
4.2.3 Analisis Item Bagi Domain Kepakaran   
 
Jadual 5 : Nilai Min Setiap Item Bagi Domain Kepakaran 
 
Domain Item Penyataan Item Nilai Min Pengkelasan 
 
Kepakaran 
5 Berpengalaman 4.99 Tinggi 
6 Pakar 4.62 Sederhana 
7 Bersedia 5.45 Tinggi 
8 Berkemahiran 5.23 Tinggi 
 
Analisis dapatan kajian daripada Jadual 5 menunjukkan terdapat tiga item daripada empat 
item yang terkandung dalam kepakaran mempunyai tahap min yang tinggi. Item yang 
mencatat nilai min yang paling tinggi adalah item 7 “Saya merupakan seorang yang bersedia” 
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yang mencatat nilai min sebanyak 5.45. Manakala item 8 dan 5 mencatat nilai min yang 
berikut tertinggi pada tahap min tinggi iaitu dengan nilai min 5.23 dan 4.99. Item yang 
mencatat nilai min yang paling rendah dan berada pada tahap sederhana adalah item 6 “Saya 
merupakan seorang yang pakar” dengan nilai min sebanyak 4.62. 
 
4.3 Hubungan personaliti Extraversion dengan tahap kecekapan Guru  Bimbingan 
dan Kaunseling dari segi  daya tarikan dalam perlaksanaan Perkhidmatan 
Bimbingan dan Kaunseling. 
 
Ho1 Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara personaliti Extraversion dengan 
kecekapan Guru Bimbingan dan Kaunseling dari segi daya tarikan dalam perlaksanaan 
Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. 
 
Jadual 6 : Analisis hubungan personaliti Extraversion dengan daya tarikan 
 
Hubungan pembolehubah r p 
Personaliti Extraversion dengan daya tarikan 0.530 0.000 
Signifikan pada aras p≤0.05 
 
Jadual 6 menunjukkan dapatan kajian di antara personaliti Extraversion dengan daya tarikan. 
Analisis korelasi Pearson menunjukkan nilai pekali korelasi r bagi kedua-dua pembolehubah 
tersebut adalah 0.530 dimana kekuatan korelasi berada pada tahap sederhana. Manakala nilai 
p adalah 0.000 dan lebih kecil daripada aras signifikan yang ditetapkan iaitu 0.05. Oleh yang 
demikian, Ha diterima dan Ho ditolak. Ini bermakna terdapat hubungan yang signifikan di 
antara personaliti Extraversion dengan kecekapan Guru  Bimbingan dan Kaunseling dari segi  
daya tarikan dalam perlaksanaan Perkhidmatan Bimbingan dan kaunseling dalam kalangan 
Guru  Bimbingan dan Kaunseling di Daerah Pasir Gudang.  
 
 
4.4 Hubungan personaliti Extraversion dengan tahap kecekapan Guru  Bimbingan 
dan Kaunseling dari segi  kepakaran dalam perlaksanaan Perkhidmatan 
Bimbingan dan Kaunseling. 
 
Ho2 Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara personaliti Extraversion dengan 
kecekapan Guru Bimbingan dan Kaunseling dari segi kepakaran dalam perlaksanaan 
Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. 
 
Jadual 7 :Analisis hubungan personaliti Extraversion dengan kepakaran 
 
Hubungan pembolehubah r p 
Personaliti Extraversion dengan kepakaran 0.414 0.000 
Signifikan pada aras p≤0.05 
 
Jadual 7 menunjukkan keputusan kajian bagi analisis hubungan personaliti Extraversion 
dengan kepakaran Guru Bimbingan dan kaunseling. Dapatan kajian menunjukkan bahawa 
nilai pekali korelasi r  bagi kedua-dua pembolehubah adalah 0.414 manakala nilai p adalah 
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0.000. Ini bermakna kekuatan korelasi berada pada tahap sederhana. Manakala, nilai p lebih 
kecil daripada aras signifikan yang ditetapkan iaitu 0.05. Oleh itu, Ha diterima dan Ho 
ditolak. Maka, terdapat hubungan yang signifikan di antara personaliti Extraversion dengan 
kecekapan Guru Bimbingan dan Kaunseling dari segi kepakaran dalam perlaksanaan 
Perkhidmatan Bimbingan dan kaunseling dalam kalangan Guru  Bimbingan dan Kaunseling 
di Daerah Pasir Gudang. 
 
 
4.5 Hubungan personaliti Extraversion dengan tahap kecekapan Guru  Bimbingan 
dan Kaunseling dari segi kepercayaan dalam perlaksanaan Perkhidmatan 
Bimbingan dan Kaunseling. 
 
Ho3 Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara personaliti Extraversion dengan 
kecekapan Guru Bimbingan dan Kaunseling dari segi kepercayaan dalam perlaksanaan 
Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. 
 
Jadual 8 : Analisis hubungan personaliti Extraversion dengan kepercayaan 
 
Hubungan pembolehubah r p 
Personaliti Extraversion dengan kepercayaan 0.236 0.023 
Signifikan pada aras p≤0.05 
 
Jadual 8 menunjukkan dapatan analisis hubungan personaliti Extraversion  Guru Bimbingan 
dan Kaunseling dengan tahap kepercayaan. Daripada analisis didapati bahawa nilai pekali 
korelasi r  bagi kedua-dua pembolehubah adalah 0.236 iaitu pada tahap kekuatan hubungan 
yang lemah dan nilai p sama dengan 0.023. Hal ini menunjukkan nilai p adalah lebih kecil 
daripada aras signifikan yang ditetapkan iaitu 0.05. Oleh itu, Ha diterima dan Ho ditolak. Ini 
bermakna terdapat hubungan yang signifikan di antara personaliti Extraversion dengan 
kecekapan Guru Bimbingan dan Kaunseling dari segi kepercayaan dalam perlaksanaan 
Perkhidmatan Bimbingan dan kaunseling di Daerah Pasir Gudang. 
 
 
4.6 Hubungan personaliti Agreeableness dengan tahap kecekapan Guru  Bimbingan 
dan Kaunseling dari segi daya tarikan dalam perlaksanaan Perkhidmatan 
Bimbingan dan Kaunseling. 
 
Ho4 Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara personaliti Agreeableness dengan 
kecekapan Guru  Bimbingan dan Kaunseling dari segi  daya tarikan dalam perlaksanaan 
Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. 
 
Jadual 9 :Analisis hubungan personaliti Agreeableness dengan daya tarikan 
 
Hubungan pembolehubah r p 
Personaliti Agreeableness dengan daya tarikan 0.426 0.000 
Signifikan pada aras p≤0.05 
 
Dapatan kajian dalam Jadual 9 menunjukkan analisis hubungan personaliti Agreeableness 
dengan daya tarikan. Daripada analisis korelasi Pearson didapati bahawa nilai pekali korelasi r  
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bagi kedua-dua pembolehubah adalah 0.426. ini menunjukkan kekuatan hubungan berada 
pada tahap sederhana. Bagi nilai signifikan, iaitu  p = 0.000 iaitu lebih kecil daripada aras 
signifikan 0.05 yang telah ditetapkan. Oleh yang demikian, Ha diterima dan Ho ditolak. Ini 
bermakna terdapat hubungan yang signifikan di antara personaliti Agreeableness dengan 
kecekapan Guru  Bimbingan dan Kaunseling di Daerah Pasir Gudang dari segi  daya tarikan 
dalam perlaksanaan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. 
 
 
4.7 Hubungan personaliti Agreeableness dengan tahap kecekapan Guru  Bimbingan 
dan Kaunseling dari segi kepakaran dalam perlaksanaan Perkhidmatan 
Bimbingan dan Kaunseling. 
 
Ho5 Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara personaliti Agreeableness dengan 
kecekapan Guru Bimbingan dan Kaunseling dari segi kepakaran dalam perlaksanaan 
Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. 
 
Jadual 10:Analisis hubungan personaliti Agreeableness dengan kepakaran 
 
Hubungan pembolehubah r p 
Personaliti Agreeableness dengan kepakaran 0.171 0.102 
Signifikan pada aras p≤0.05 
 
Jadual 10 menunjukkan analisis hubungan personaliti Agreeableness dengan kepakaran. 
Dapatan analisis korelasi Pearson menunjukkan kekuatan hubungan berada pada tahap sangat 
lemah dengan nilai pekali korelasi r  bagi kedua-dua pembolehubah adalah 0.171. Manakala 
nilai p adalah 0.102. Nilai p yang diperolehi adalah lebih besar daripada aras signifikan 0.05 
yang telah ditetapkan. Oleh itu, Ho gagal ditolak dan Ha ditolak. Ini bermakna tidak terdapat 
hubungan yang signifikan di antara personaliti Agreeableness dengan kecekapan Guru 
Bimbingan dan Kaunseling dari segi kepakaran dalam perlaksanaan Perkhidmatan Bimbingan 
dan Kaunseling dalam kalangan Guru Bimbingan dan Kaunseling di Daerah Pasir Gudang. 
 
 
4.8 Hubungan personaliti Agreeableness dengan tahap kecekapan Guru  Bimbingan 
dan Kaunseling dari segi kepercayaan dalam perlaksanaan Perkhidmatan 
Bimbingan dan Kaunseling. 
 
Ho6 Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara personaliti Agreeableness dengan 
kecekapan Guru Bimbingan dan Kaunseling dari segi kepercayaan dalam perlaksanaan  
Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. 
 
Jadual 11 : Analisis hubungan personaliti Agreeableness dengan kepercayaan 
 
Hubungan pembolehubah r p 
Personaliti Agreeableness dengan kepercayaan 0.174 0.096 
Signifikan pada aras p≤0.05 
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Jadual 11 menunjukkan analisis hubungan personaliti Agreeableness dengan kepercayaan. 
Daripada dapatan analisis yang diperolehi, korelasi Pearson menunjukkan nilai pekali korelasi 
r bagi kedua-dua pembolehubah adalah 0.174 dimana kekuatan hubungan adalah sangat 
lemah dan nilai p adalah 0.096. Oleh yang demikian, nilai p adalah lebih besar daripada aras 
signifikan 0.05 yang telah ditetapkan dan Ho gagal ditolak manakala Ha ditolak. Maka, tidak 
terdapat hubungan yang signifikan di antara personaliti Agreeableness dengan kecekapan 
Guru Bimbingan dan Kaunseling dari segi kepercayaan dalam perlaksanaan  Perkhidmatan 
Bimbingan dan Kaunseling dalam kalangan Guru Bimbingan dan Kaunseling di daerah Pasir 
Gudang.  
 
 
4.9 Hubungan personaliti Conscientiousness dengan tahap kecekapan Guru  
Bimbingan dan Kaunseling dari segi daya tarikan dalam perlaksanaan 
Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. 
 
Ho7 Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara personaliti Conscientiousness 
dengan kecekapan Guru Bimbingan dan Kaunseling dari segi daya tarikan dalam 
perlaksanaan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. 
 
Jadual 12 : Analisis hubungan personaliti Conscientiousness dengan daya tarikan 
 
Hubungan pembolehubah r p 
Personaliti Conscientiousness dengan daya tarikan 0.293 0.005 
Signifikan pada aras p≤0.05 
 
Dapatan bagi analisis hubungan personaliti Conscientiousness dengan daya tarikan 
ditunjukkan dalam jadual 12. Dapatan analisis menunjukkan nilai pekali korelasi r bagi 
kedua-dua pembolehubah adalah 0.293. Ini menunjukkan hubungan kekuatan berada pada 
tahap lemah. Manakala nilai signifikan iaitu, nilai p adalah 0.005 dimana ia lebih kecil 
daripada aras signifikan 0.05 yang telah ditetapkan. Oleh yang demikian, Ha diterima dan Ho 
ditolak. Maka, terdapat hubungan yang signifikan di antara personaliti Conscientiousness 
dengan kecekapan Guru Bimbingan dan Kaunseling dari segi daya tarikan dalam 
perlaksanaan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling dalam kalangan Guru Bimbingan dan 
Kaunseling di Daerah Pasir Gudang. 
 
4.10 Hubungan personaliti Conscientiousness dengan tahap kecekapan Guru  
Bimbingan dan Kaunseling dari segi kepakaran dalam perlaksanaan 
Perkhidmatan Bimbingan dan kaunseling. 
 
Ho8 Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara personaliti Conscientiousness 
dengan kecekapan  Guru Bimbingan dan Kaunseling dari segi kepakaran dalam perlaksanaan 
Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. 
 
Jadual 13 : Analisis hubungan personaliti Conscientiousness dengan kepakaran 
 
Hubungan pembolehubah r p 
Personaliti Conscientiousness dengan kepakaran 0.210 0.044 
Signifikan pada aras p≤0.05 
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Jadual 13 menunjukkan dapatan analisis hubungan personaliti Conscientiousness dengan 
kepakaran. Daripada dapatan analisis yang diperolehi, korelasi Pearson menunjukkan nilai 
pekali korelasi r bagi kedua-dua pembolehubah adalah 0.210 dengan kekuatan hubungannya 
adalah lemah. Manakala nilai p adalah 0.044 iaitu lebih kecil daripada aras signifikan 0.05 
yang telah ditetapkan. Oleh yang demikian, Ha diterima dan Ho ditolak. Ini bermakna 
terdapat hubungan yang signifikan di antara personaliti Conscientiousness dengan kecekapan  
Guru Bimbingan dan Kaunseling di Daerah Pasir Gudang dari segi kepakaran dalam 
perlaksanaan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. 
 
 
4.11 Hubungan personaliti Conscientiousness dengan tahap kecekapan Guru  
Bimbingan dan Kaunseling dari segi kepercayaan dalam perlaksanaan 
Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. 
 
Ho9 Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara personaliti Conscientiousness 
dengan kecekapan Guru Bimbingan dan Kaunseling dari segi kepercayaan dalam 
perlaksanaan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. 
 
Jadual 14 : Analisis hubungan personaliti Conscientiousness dengan kepercayaan 
 
Hubungan pembolehubah r   p 
Personaliti Conscientiousness dengan kepercayaan 0.095 0.370 
Signifikan pada aras p≤0.05 
 
Dapatan kajian dalam Jadual 14 menunjukkan analisis hubungan personaliti 
Conscientiousness dengan kepercayaan. Daripada analisis korelasi Pearson, didapati bahawa 
nilai pekali korelasi r bagi kedua-dua pembolehubah adalah 0.095 dengan kekuatan hubungan 
berada pada tahap sangat lemah. Bagi nilai signifikan,  p = 0.370 iaitu lebih besar daripada 
aras signifikan 0.05 yang telah ditetapkan. Oleh yang demikian, Ho gagal ditolak dan Ha 
ditolak. Ini bermakna, tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara personaliti 
Conscientiousness dengan kecekapan Guru Bimbingan dan Kaunseling dari segi kepercayaan 
dalam perlaksanaan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di Daerah Pasir Gudang. 
 
 
4.12 Hubungan personaliti Neuroticism dengan tahap kecekapan Guru  Bimbingan 
dan Kaunseling dari segi daya tarikan dalam perlaksanaan Perkhidmatan 
Bimbingan dan Kaunseling. 
 
Ho10 Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara personaliti Neuroticism dengan 
kecekapan Guru  Bimbingan dan Kaunseling dari segi daya tarikan dalam perlaksanaan 
Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. 
 
Jadual 15 : Analisis hubungan personaliti Neuroticism dengan daya tarikan 
 
Hubungan pembolehubah r p 
Personaliti Neuroticismndengan daya tarikan - 0.219 0.036 
Signifikan pada aras p≤0.05 
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Jadual 15 menunjukkan analisis hubungan personaliti Neuroticism dengan daya tarikan. 
Dapatan analisis korelasi Pearson menunjukkan nilai pekali korelasi r  bagi kedua-dua 
pembolehubah adalah -0.219 dimana kekuatan hubungan adalah pada tahap lemah dan 
songsang. Manakala, nilai p adalah 0.036. Nilai p yang diperolehi adalah lebih kecil daripada 
aras signifikan 0.05 yang telah ditetapkan. Oleh itu, Ha diterima dan Ho ditolak. Maka, 
terdapat hubungan yang signifikan di antara personaliti Neuroticism dengan kecekapan Guru  
Bimbingan dan Kaunseling dari segi daya tarikan dalam perlaksanaan Perkhidmatan 
Bimbingan dan Kaunseling di Daerah Pasir Gudang. 
 
 
4.13 Hubungan personaliti Neuroticism dengan tahap kecekapan Guru  Bimbingan 
dan Kaunseling dari segi kepakaran dalam perlaksanaan Perkhidmatan 
Bimbingan dan Kaunseling. 
 
Ho11 Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara personaliti Neuroticism dengan 
kecekapan Guru Bimbingan dan Kaunseling dari segi kepakaran dalam perlaksanaan 
Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. 
 
Jadual 16 : Analisis hubungan personaliti Neuroticism dengan kepakaran 
 
Hubungan pembolehubah r p 
Personaliti Neuroticism dengan kepakaran -0.112 0.289 
Signifikan pada aras p≤0.05 
 
Jadual 16 menunjukkan dapatan analisis hubungan personaliti Neuroticism dengan kepakaran. 
Daripada dapatan analisis yang diperolehi, korelasi Pearson menunjukkan nilai pekali korelasi 
r bagi kedua-dua pembolehubah adalah -0.112 dan kekuatan hubungannya adalah sangat 
lemah dan songsang. Nilai p yang diperolehi adalah 0.289 dimana ia lebih besar daripada aras 
signifikan 0.05 yang telah ditetapkan. Oleh yang demikian, Ho gagal ditolak dan Ha ditolak. 
Maka, tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara personaliti Neuroticism dengan 
kecekapan Guru  Bimbingan dan Kaunseling dari segi kepakaran dalam perlaksanaan 
Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. 
 
 
4.14 Hubungan personaliti Neuroticism dengan tahap kecekapan Guru  Bimbingan 
dan Kaunseling dari segi kepercayaan dalam perlaksanaan Perkhidmatan 
Bimbingan dan Kaunseling. 
 
Ho12 Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara personaliti Neuroticism dengan 
kecekapan Guru Bimbingan dan Kaunseling dari segi kepercayaan dalam perlaksanaan 
Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. 
 
Jadual  17 : Analisis hubungan personaliti Neuroticism dengan kepercayaan 
 
Hubungan pembolehubah r p 
Personaliti Neuroticism dengan kepercayaan 0.021 0.843 
Signifikan pada aras p≤0.05 
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Dapatan bagi analisis hubungan personaliti Neuroticism dengan kepercayaan ditunjukkan 
dalam Jadual 17. Dapatan analisis menunjukkan nilai pekali korelasi r bagi kedua-dua 
pembolehubah adalah 0.021. Ini menunjukkan kekuatan hubungan berada pada tahap rendah. 
Manakala nilai signifikan iaitu, nilai p adalah 0.843 dimana ia lebih besar daripada aras 
signifikan 0.05 yang telah ditetapkan. Oleh yang demikian, Ho gagal ditolak dan Ha diterima. 
Ini bermakna, tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara personaliti Neuroticism 
dengan kecekapan Guru Bimbingan dan Kaunseling di Daerah Pasir Gudang dari segi 
kepercayaan dalam perlaksanaan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. 
 
 
4.15 Hubungan personaliti Openness to Experience dengan tahap kecekapan Guru  
Bimbingan dan Kaunseling dari segi daya tarikan dalam perlaksanaan 
Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. 
 
Ho13 Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara personaliti Openness to Experience 
dengan kecekapan Guru Bimbingan dan Kaunseling dari segi daya tarikan dalam 
perlaksanaan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. 
 
Jadual  18 : Analisis hubungan personaliti Openness to Experience dengan daya tarikan 
 
Hubungan pembolehubah r p 
Personaliti Openness to Experience dengan daya tarikan 0.343 0.001 
Signifikan pada aras p≤0.05 
 
Jadual 18 menunjukkan dapatan analisis hubungan personaliti Openness to Experience 
dengan daya tarikan. Daripada dapatan analisis yang diperolehi, korelasi Pearson 
menunjukkan nilai pekali korelasi r bagi kedua-dua pembolehubah adalah 0.343 dimana 
kekuatan hubungannya adalah lemah. Nilai p yang diperolehi adalah 0.001 dan ia adalah lebih 
kecil daripada aras signifikan 0.05 yang telah ditetapkan. Oleh yang demikian, Ha diterima 
dan Ho ditolah. Ini bermakna, terdapat hubungan yang signifikan di antara personaliti 
Openness to Experience dengan kecekapan Guru Bimbingan dan Kaunseling dari segi daya 
tarikan dalam perlaksanaan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling dalam kalangan Guru 
Bimbingan dan Kaunseling di Daerah Pasir Gudang.  
 
 
4.16 Hubungan personaliti Openness to Experience dengan tahap kecekapan Guru  
Bimbingan dan Kaunseling dari segi kepakaran dalam perlaksanaan 
Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. 
 
Ho14 Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara personaliti Openness to Experience 
dengan kecekapan Guru Bimbingan dan Kaunseling dari segi kepakaran dalam perlaksanaan 
Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. 
 
Jadual  19 : Analisis hubungan personaliti Openness to Experience dengan kepakaran 
 
Hubungan pembolehubah r p 
Personaliti Openness to Experience dengan kepakaran 0.384 0.000 
Signifikan pada aras p≤0.05 
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Jadual 19 menunjukkan dapatan kajian di antara personaliti Openness to Experience dengan 
kepakaran. Analisis korelasi Pearson menunjukkan nilai pekali korelasi r bagi kedua-dua 
pembolehubah tersebut adalah 0.384 dimana kekuatan hubungannya berada pada tahap lemah. 
Manakala nilai p adalah 0.000 dan ia lebih kecil daripada aras signifikan 0.05 yang ditetapkan 
. Oleh yang demikian, Ha diterima dan Ho ditolak. Maka, terdapat hubungan yang signifikan 
di antara personaliti Openness to Experience dengan kecekapan Guru Bimbingan dan 
Kaunseling di Daerah Pasir Gudang dari segi kepakaran dalam perlaksanaan Perkhidmatan 
Bimbingan dan Kaunseling. 
 
 
4.17 Hubungan personaliti Openness to Experience dengan tahap kecekapan Guru  
Bimbingan dan Kaunseling dari segi kepercayaan dalam perlaksanaan 
Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. 
 
Ho15 Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara personaliti Openness to Experience 
dengan kecekapan Guru Bimbingan dan Kaunseling dari segi kepercayaan dalam 
perlaksanaan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. 
 
Jadual  20 : Analisis hubungan personaliti Openness to Experience dengan kepercayaan 
 
Hubungan pembolehubah r p 
Personaliti Openness to Experience dengan kepercayaan 0.177 0.092 
Signifikan pada aras p≤0.05 
  
Jadual 20 menunjukkan dapatan kajian bagi analisis hubungan personaliti Openness to 
Experience dengan kepercayaan. Dapatan analisis menunjukkan bahawa nilai pekali korelasi r 
bagi kedua-dua pembolehubah adalah 0.177. Ini menunjukkan kekuatan hubungannya adalah 
pada tahap sangat lemah. Manakala nilai p adalah 0.092. Ini bermakna nilai p adalah lebih 
besar daripada aras signifikan yang ditetapkan iaitu 0.05. Oleh itu, Ho gagal ditolak dan Ha 
ditolak. Maka, tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara personaliti Openness to 
Experience dengan kecekapan Guru Bimbingan dan Kaunseling dari segi kepercayaan dalam 
perlaksanaan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling.  
 
 
5.0 PERBINCANGAN  
 
5.1 Analisis Profil Personaliti Guru Bimbingan Dan Kaunseling Sekolah Menengah 
Daerah Pasir Gudang  
 
Berdasarkan kepada dapatan kajian, profil personaliti utama Guru Bimbingan dan Kaunseling 
di Daerah Pasir Gudang adalah lebih kepada domain Openness to Experience. Hal ini kerana, 
dapatan menunjukkan skor min yang tinggi bagi domain ini.Walaupun domain Openness to 
Experience ini lebih mencatat skor yang tinggi tetapi tahap Openness to Experience Guru 
Bimbingan dan Kaunseling di Daerah Pasir Gudang terletak pada tahap sederhana. Ini 
bermakna, meereka berada di tengah-tengah dan menurut Howard P.J., & Howard J.M 
(2001), golongan Moderate iaitu mereka yang memperoleh skor sederhana bagi domain ini 
berada di tengah-tengah antara bersikap “terlalu terbuka pada sebarang pembaharuan” dan 
bersikap “terlalu konvensional”. 
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Berdasarkan kepada dapatan kajian juga didapati bahawa ramai Guru Bimbingan dan 
Kaunseling di Daerah Pasir Gudang tidak gemar dengan tugas berjadual. Hal ini kerana, 
dapatan kajian menunjukkan nilai min yang paling rendah bagi penyataan item tersebut. Ini 
dibuktikan dengan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling bukan merupakan sesuatu 
bidang yang terikat dengan jadual seperti guru matapelajaran. Dapatan ini dapat dikukuhkan 
dengan penyataan Roeber, Smith dan Erickson (Asha K.Kinra (2008) yang menyatakan 
sebagai seorang kakitangan sekolah, kaunselor hendaklah menerima tanggungjawab dalam 
melaksanakan tugas-tugas lain secara umum.  
Manakala, Neuroticism merupakan domain yang mencatat tahap rendah berbanding 
dengan semua domain yang terdapat dalam tret personaliti Big Five. Menurut dapatan ini 
dapat disimpulkan bahawa Guru Bimbingan dan Kaunseling di Daerah Pasir Gudang 
mempunyai ciri-ciri personaliti yang positif seperti fleksibel, tenang, dalam pelbagai jenis 
keadaan. Selain daripada itu, mereka juga mempunyai emosi yang stabil dan keyakinan diri 
yang tinggi. Dapatan ini bertentangan dengan kajian Puspa (2008) yang mendapati 
pertambahan bebanan kerja guru Bimbingan dan Kaunseling pada era kini menyebabkan 
seseorang guru Bimbingan dan Kaunseling itu tidak dapat mengawal dirnya dengan baik dan 
mengahadapi tekanan yang banyak.   
Domain Neuroticisism ini mempunyai sebanyak lapan item. Daripada lapan item 
tersebut, sebanyak lima item mencatat tahap yang rendah berbanding tiga lagi item mencatat 
tahap sederhana. Dimana, domain tekanan mencatat min yang tinggi (2.76) berbandiing 
domain item-item yang lain. Hal ini perlu ditangani kerana Guru Bimbingan dan Kaunseling 
perlu mengawal emosi mereka bagi mewujudkan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling 
yang berkesan. Hal ini sejajar dengan pandangan Rogers dalam Gerald Corey.(2009) yang 
menyatakan sesorang kaunselor perlu mempunyai fikiran yang waras, sihat dan emosi yang 
stabil bagi mewujudkan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling yang berkesan.  
Selain daripada itu Guru Bimbingan dan Kaunseling di Daerah Pasir gudang juga 
mempunyai domain Agreeableness pada tahap yang tinggi. Oleh yang demikian, profil 
personaliti ini menunjukkan bahawa Guru Bimbingan dan Kaunseling di Daerah Pasir 
Gudang memiliki nilai suka membantu, bertolak ansur, penyayang, suka bekerjasama, sopan 
santun, dan tidak mementingkan diri sendiri. Aspek atau dapatan ini selaras seperti yang 
diutarakan oleh Azlinda Mohd Ariff  (2007) di mana seseorang guru yang mempunyai tahap 
Agreeableness yang tinggi akan mewujudkan hubungan guru dan pelajar yang mesra.  
Berdasarkan kepada dapatan kajian, kesemua item yang terkandung dalam domain 
Agreeableness mencatat tahap yang tinggi. Aspek ini menunjukkan Guru Bimbingan dan 
Kaunseling di Daerah Pasir Gudang mempunyai sikap ingin membantu. Faktor ini 
menunjukkan mereka mempunyai profil personaliti yang sesuai dengan bidang yang mereka 
ceburi iaitu sebagai Guru Bimbingan dan Kaunseling. Dapatan ini sesuai dengan apa yang 
dinyatakan oleh Carl Rogers dalam teorinya dimana sesorang kaunselor perlu mempunyai 
sikap penerimaan dan kemesraan kerana ia membantu kaunselor dalam menghormati dan 
membantu klien mendapatkan celik akal (Gerald Corey,2009). 
Daripada Sembilan item yang terdapat dalam domain Conscientiousness, lapan iten 
telah mencatat tahap yang tinggi. Hal ini menunjukkan Guru Bimbingan dan Kaunseling di 
Daerah Pasir Gudang mempunyai ciri-ciri yang perlu dimiliki oleh seorang  Guru Bimbingan 
dan Kaunseling. Selain daripada itu, kebanyakkan Guru Bimbingan dan Kaunseling 
menyatakan mereka sebagai seorang pekerja yang boleh dipercayai setelah item ini ini 
mencatat skor min yang paling tinggi. Oeh yang demikian, guru-guru Bimbingan dan 
Kaunseling tersebut mempunyai kesempurnaan dalam tugas mereka yang menjadi faktor 
utama bagi kepercayaan oleh klien terhadap mereka. Dapatan ini dapat dibuktikan dengan 
penyataan  Howard P.J., & Howard J.M (2001) yang menyatakan golongan Focused iaitu 
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yang mendapat skor tinggi bagi domain Conscientiousness bersifat sangat teratur dan 
mementingkan kesempurnaan dalam melaksanakan tugas. 
Walaupun terdapat lapan item yang mencatat tahap min yang tinggi, terdapat satu item 
yang mencatat tahap min yang sederhana dengan nilai min yang paling rendah. Dapatan bagi 
item tersebut menunjukkan Guru Bimbingan dan Kaunseling di Daerah Pasir Gudang tidak 
mudah terganggu. Aspek ini sesuai dengan personaliti seorang Guru Bimbingan dan 
Kaunseling yang perlu mempunyai sikap tabah diri dan kestabilan emosi. Dapatan kajian ini 
juga terbukti apabila tahap domain Neuroticism Guru Bimbingan dan Kaunseling di Daerah 
Pasir Gudang juga berada pada tahap rendah. 
Selain daripada domain Agreeableness dan Conscientiousness, domain Extraversion 
juga mencatat tahap min yang tinggi. Aspek ini menunjukkan Guru Bimbingan dan 
Kaunseling di Daerah Pasir Gudang mempunyai ciri-ciri personaliti seperti mudah bergaul, 
memiliki emosi yang positif, bertenaga, bercita-cita tinggi dan peramah. Mereka juga 
mempunyai tahap motivasi yang tinggi dan menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. 
Hal ini kerana, seorang yang mempunyai tret personaliti Extraversion boleh dikatakan 
seorang yang mempunyai ciri-ciri personaliti yang sama dengan tret personaliti Ekstrovert 
yang terkandung dalam pola personaliti Ujian Personaliti Sidek seperti  gemar bercampur 
gaul, suka aktiviti luar, mudah bercakap, tidak mudah tersinggung perasaan, berupaya 
memimpin dan tidak mudah berasa bimbang. (Sidek Mohd Noah, 2005). Ciri-ciri personaliti 
ini juga bertekalan dengan pendapat daripada A.Harris dan Muijs (2005) yang berpendapat 
bahawa seorang pendidik haruslah berkeupayaan untuk mengekalkan hubungan baik dengan 
pelajar serta rakan sekerja bagi meningkatkan keberkesanan Perkhidmatan Bimbingan dan 
Kaunseling. 
Domain Extraversion ini mempunyai lapan item dimana enam item telah mencatat 
tahap min yang tinggi. Manakala dua lagi item adalah berada pada tahap sederhana. Dapatan 
kajian menunjukkan kebanyakkan Guru Bimbingan dan Kaunseling di Daerah Pasir Gudang 
menyatakan mereka suka bersosial. Aspek ini membuktikan bahawa Guru Bimbingan dan 
Kaunseling di Daerah Pasir Gudang mempunyai ciri-ciri yang perlu dimiliki oleh seorang 
Guru Bimbingan dan Kaunseling. Faktor ini selaras dengan apa yang diutarakan oleh Barry 
(1998) dimana seorang kaunselor perlu membina hubungan yang rapat dengan klien bagi 
meyakinkan klien dan menjadikan proses menolong menjadi mudah. 
 
 
5.2 Analisis Kecekapan Guru Bimbingan Dan Kaunseling Sekolah Menengah 
Daerah Pasir Gudang 
 
Kepakaran merupakan domain yang mencatat nilai min yang paling rendah berbanding 
domain-domain yang lain. Daripada empat item dalam domain ini sebanyak tiga item 
mencatat tahap tinggi dan satu item mencatat tahap sederhana. Hasil kajian ini menunjukkan 
Guru Bimbingan dan Kaunseling di Daerah Pasir Gudang ini kurang berkemahiran dalam 
bidang yang mereka ceburi. Hal ini kerana, kebanyakkan daripada mereka telah menyatakan 
bahawa kurang mempunyai kepakaran dalam bidang yang mereka ceburi. Aspek ini terbukti 
apabila item “pakar” mencatat tahap min yang sederhana. Dapatan ini juga disokong oleh 
dapatan daripada faktor demografi dimana kebanyakkan Guru Bimbingan dan Kaunseling di 
Daerah Pasir Gudang hanya mempunyai pengalaman kurang daripada lima tahun dalam 
bidang Bimbingan dan kaunseling. Oleh yang demikian, dapat disimpulkan bahawa Guru 
Bimbingan dan Kaunseling di Daerah Pasir Gudang kurang berpengalaman dan 
berkemahiran. Oleh itu, latihan profesional seperti latihan dalam bidang Bimbingan dan 
Kaunseling, komunikasi atau psikologi adalah merupakan asas yang penting bagi Guru 
Bimbingan dan Kaunseling di Daerah Pasir Gudang. Faktor ini bertekalan dengan penyataan 
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Mohamed Sharif (2002) dalam kajiannya, The Analysis of Counseling In Context : A 
Qualitative case study Aprproach To Practice In A Malaysian Secondary School District 
menyatakan bahawa Guru bimbingan dan Kaunseling perlu bersedia dan mengaplikasikan 
ilmu pengetahuan berdasarkan kepada keperluan pelajar dalam perkhidmatan Bimbingan dan 
Kaunseling selaras dengan keperluan semasa. 
Tahap kecekapan yang seterusnya, iaitu daya tarikan mencatat skor yang kedua 
tertinggi. Kesemua item dalam domain ini juga mencatat tahap min yang tinggi. Ini jelas 
menunjukkan Guru Bimbingan dan Kaunseling di Daerah Pasir Gudang mempunyai ciri-ciri 
daya tarikan seperti mudah bergaul, peramah, mesra, mudah didampingi dan sebagainya yang 
perlu dimiliki oleh seorang Guru Bimbingan dan Kaunseling. Ia juga terbukti apabila dapatan 
kajian bagi item-item daya tarikan Guru Bimbingan dan Kaunseling di Daerah Pasir Gudang 
seperti  peramah, disukai, suka berkawan dan mesra juga mencatat tahap min yang tinggi. 
Faktor ini selaras dengan Kajian Mohd. Huzaini (2003) mengenai personaliti pelajar terhadap 
personaliti kaunselor dalam menjalankan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di empat 
buah sekolah di Negeri Johor dimana hasil kajian mendapati personaliti Guru Bimbingan dan 
Kaunseling yang menggambarkan kemesraan dan pandai ambil hati sangat digemari oleh para 
pelajar.  Manakala personaliti seperti pemarah, garang dan suka mengarah tidak digemari oleh 
pelajar dan keberkesanan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling tidak mencapai objektif. 
 
 
5.3 Analisis Hubungan Personaliti Berdasarkan Faktor Extraversion, Agreebleness, 
Conscientiousness, Neuroticism, Dan Openness To Experience Dengan Tahap 
Kecekapan Guru Bimbingan Dan Kaunseling Sekolah Menengah Daerah Pasir 
Gudang Berdasarkan Faktor Daya Tarikan, Kepakaran Dan Kepercayaan. 
 
Sebanyak lima belas hipotesis telah dibentuk dan diuji melalui korelasi Pearson „r‟ bagi 
melihat kewujudan hubungan yang signifikan di antara lima tret personaliti Big Five dan 
tahap kecekapan Guru Bimbingan dan Kaunseling Sekolah Menengah di Daerah Pasir 
Gudang. Daripada lima belas hipotesis, sebanyak sembilan hipotesis telah diterima dan enam 
lagi ditolak setelah tidak mempunyai korelasi. 
Hasil kajian menunjukkan kesemua personaliti iaitu Extraversion, Agreeableness, 
Conscientiousness, Neuroticism, dan Openness to Experience mempunyai hubungan yang 
signifikan dengan tahap kecekapan bagi domain daya tarikan. Hal ini disebabkan oleh domain 
daya tarikan di bawah tahap kecekapan mempunyai persamaan dengan gaya personaliti 
kerana ia meliputi aspek personaliti seperti peramah, disukai, suka berkawan, mesra dan 
sebagainya. ciri-ciri ini sesuai dengan personaliti seorang Guru bimbingan dan Kaunseling. 
Oleh yang demikian, dapat disimpulkan bahawa kesemua tret personaliti Big Five dengan 
domain daya tarikan di bawah tahap kecekapan mempunyai korelasi. Faktor ini tekal dengan 
kajian Nor Hudayati (2009) yang menjalankan kajian mengenai “Penilaian Pelajar Terhadap 
Kaunselor Dan Program Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling Di Tiga Buah sekolah 
Daerah Batu Pahat” mendapati pelajar-pelajar lebih suka dengan Guru Bimbingan dan 
Kaunseling yang lebih mudah didekati.  Hasil kajian ini juga bertekalan dengan pendapat 
Sapora (1998) yang menyatakan bahawa kaunselor sekolah perlu mempunyai hubungan 
dengan semua pihak di sekolah mahupun masyarakat demi keberkesanan Perkhidmatan 
Bimbingan dan Kaunseling.  
Bagi domain kepercayaan di bawah tahap kecekapan, sebanyak empat tret personaliti 
daripada lima tret personaliti di bawah tret personaliti Big Five tidak mempunyai hubungan 
yang signifikan dengan domain kepercayaan. Manakala tret personaliti Extraversion 
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mempunyai hubungan yang signifikan dengan domain kepercayaan. Hal ini bermakna, Guru 
Bimbingan dan Kaunseling Sekolah Menengah di Daerah Pasir Gudang merupakan mereka 
yang suka bergaul dan bersosial, peramah dan mesra. Faktor ini menyebabkan mereka mudah 
dipercaya kerana mempunyai ciri-ciri seperti jujur, boleh diharap, ikhlas dan boleh dipercayai. 
Faktor ini disokong dengan penyataan A. Harris dan Muijs (2005) melalui teori tingkahlaku 
yang menyatakan seorang kaunselor adalah sebagai model yang dipercayai dari segi sikap, 
nilai kepercayaan dan tingkahlaku dalam membantu klien. 
Hasil kajian juga menunjukkan bahawa, tret personaliti Extraversion, 
Conscientiousness dan Openness to Experience mempunyai hubungan yang signifikan dengan 
domain kepakaran di bawah tahap kecekapan. Hal ini selaras dengan dapatan kajian dimana 
Guru Bimbingan dan Kaunseling Sekolah Menengah di Daerah Pasir Gudang memerlukan 
kemahiran dan kepakaran dalam bidang Bimbingan dan Kaunseling dan tret personaliti juga 
menunjukkan bahawa mereka merancang dalam membuat sesuatu, bersistematik, 
bersemangat tinggi, bertenaga dan bersikap ingin tahu. Manakala bagi tret personaliti 
Neuroticism dan Agreeableness dapatan menunjukkan tidak mempunyai hubungan yang 
signifikan di mana kedua-dua tret tersebut tidak mempengaruhi domain kepakaran Guru 
Bimbingan dan Kaunseling Sekolah Menengah di daerah Pasir Gudang. Hasil kajian ini 
bertekalan dengan kajian Nor Azian (2009) yang mendapati kepuasan kerja kaunselor terletak 
pada kepakaran kaunselor dimana kaunselor yang berpengalaman memberikan perkhidmatan 
yang berkesan berbanding kaunselor yang kurang berpengalaman. 
Walaupun terdapat beberapa hipotesis tidak dapat diterima, secara keseluruhan dapat 
disimpulkan bahawa tret-tret personaliti Big Five kebanyakkannya mempunyai hubungan 
dengan tahap kecekapan Guru Bimbingan dan Kaunseling di Daerah Pasir Gudang dan  ia 
saling berkaitan kerana kedua-dua aspek tersebut mempunyai ciri-ciri personaliti. Secara 
keseluruhan, Guru Bimbingan dan Kaunseling di daerah Pasir Gudang kurang berkemahiran 
atau kepakaran dalam pengurusan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling tetapi mereka 
percaya terhadap diri mereka dan bersemangat dalam meningkatkan diri mereka dari segi 
kemahiran dan kepakaran bidang Bimbingan dan kaunseling.  
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